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Abstract: 
The Greater Himalayas hold the largest mass of ice outside polar regions and are the source of the 
10 largest rivers in Asia. Rapid reduction in the volume of Himalayan glaciers due to climate change 
is occurring. The cascading effects of rising temperatures and loss of ice and snow in the region are 
affecting, for example, water availability (amounts, seasonality), biodiversity (endemic species, 
predator–prey relations), ecosystem boundary shifts (tree-line movements, high-elevation 
ecosystem changes), and global feedbacks (monsoonal shifts, loss of soil carbon). Climate change 
will also have environmental and social impacts that will likely increase uncertainty in water supplies 
and agricultural production for human populations across Asia. A common understanding of climate 
change needs to be developed through regional and local-scale research so that mitigation and 
adaptation strategies can be identified and implemented. The challenges brought about by climate 
change in the Greater Himalayas can only be addressed through increased regional collaboration in 
scientific research and policy making. 
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Las Himalaya Se Derriten: Efectos en Cascada del Cambio Clim´ atico sobre el Agua, la 
Biodiversidad y los Medios de Vida  
Resumen:  
Las Himalaya contienen la mayor masa de hielo fuera de las regiones polares y son la fuente de los 
10 r´ ıos principales de Asia. La r´ apida reducci´ on en el volumen de los glaciares del Himalaya se 
debe al cambio clim´ atico. Los efectos en cascada de la elevaci´ on de la temperatura y la p´ erdida 
de hielo y nieve en la regi´ on afectan, por ejemplo, la disponibilidad de agua (cantidad, 
estacionalidad), la biodiversidad (especies end´ emicas, relaciones depredador-presa), cambios en 
los l´ ımites de ecosistemas (movimiento de l´ ınea de ´ arboles, cambios en los ecosistemas de 
elevaci´ on alta) y cambios globales (cambios en los monzones, p´ erdida de carbono del suelo). El 
cambio clim´ atico tambi´ en tendr´ a impactos ambientales y sociales que prob-ablemente 
incrementar´ an la incertidumbre en las reservas de agua y producci´ on agr´ ıcola para poblaciones 
humanas de Asia. Se requiere desarrollar un entendimiento com´ un del cambio clim´ atico por 
medio de in- vestigaci´ on regional y a escala local para que se puedan identificar e implementar 
estrategias de mitigaci´ on y adaptaci´ on. Los retos derivados del cambio clim´ atico en el Himalaya 
solo pueden ser abordados mediante mayor colaboraci´ on regional en investigaci´ on cient´ ıfica y 
definici´ on de pol´ ıticas. Palabras Clave: cambio clim´ atico, ecosistema alpino, efectos en cascada, 
glaciares, Himalaya, recursos h´ ıdricos 
